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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Plautiiias.—Orden de 4 de diciembre de 1954 por la que se
dispone quede constituida como se indica la plantilla defi
nitiva para el transporte Almirante Lobo.—Página 1.950.
Entregas de mando.—Orden de 4 de diciembre de 1954 por




Destinos.—Orden de 4, de diciembre de 1954- por la que se
dispone pase a desempeñar a de Inspector de Máquinas
del Arsenal de La Carraca el Teniente Coronel de Má
quinas D. Antonio Deudero Serrano.—Págs. 1.950 y 1.951.
RESERVA NAVAL
Situaciones.—Orden de 4 de diciembre de 1954 por la que
se dispone quede a las órdenes del Almirante Jefe de la
Jurisdicción Central el Teniente de Navío de la Reserva
Naval Activa D. José Corral Puig.—Página 1.951.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.—Orden de 4 de diciembre de 1954 por la que se
dispone embarque en la draga Amparo el Contramaestre
primero D. Juan Vidal Rivas.—Página 1.951.
Otra de 4 de diciembre de 1954 por la que se dispone pasen
destinados al buque-tanque Plutón el Mecánico segundo
D. Francisco Martínez García y Electricista segundo don
Fulgencio San Isidoro Ros.—Página 1.951.
JEFATURA DE INSTRUCCION
TROPA
Cursos.—Orden de 4 de dicielmbre de 1954 1-)or la que se
dispone sean pasaportados , por las Autoridades jurisdic
cionales respectivas para efectuar el curso de Ayundantes
Especialistas los Soldados de Infantería de Marina que se
relacionan.—Páginas 1.951 y 1.952.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 23 de novimbre de 1953 por la que se resuelve
el recurso de agravios promovido por D. Manuel Haro
Escudier contra acuerdo del Consejo Supremo de Justicia
Militar relativo a su haber pasivo.—Página 1.952.
Otra de 23 de noviembre de 1953 por la que se resuelve el
recurso de agravios promovido por D. Ramón Aparicip
Cruceira contra acuerdo del Consejo Supremo de justicia
.Militar relativo a su haber pasivo.—Página 1.953.
Otra de 23 de noviembre de 1953 por la que se resuelve el
recurso de agravios promovido por D. Daniel González
Freire, Escribiente segundo del Cuerpo de Suboficiales de
la Armada, contra resolución del Ministerio de Marina'
relativo a su petición de escalafonamiento.—Páginas 1.953
a 1.955.
MINISTERIO DEL* EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pension'ts.—Orden de 16 de noviembre de 1954 por la que
se publica relación de pensiones concedidas al personal ci

























12 Marineros de primera.
10 Marineros de segunda.






Entregas de in-ando.—Se aprueba la entrega de
mando del destructor Almirante Miranda, efectuada
el día 30 de septiembre de 1954 por el Teniente de
Navío D. Manuel Martín Ivorra al Oficial del mis
mo empleo I). Fernando García de la Serrana Vi
11alobos.
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
Dr', LA ARMADA
Plantillas.—Aconsejado por la experiencia modifi
car la plantilla aprobada con carácter provisional por
Orden Ministerial de 9 de febrero de 1954 (D. O. nú
mero 37) para el transpyte Almirante Lobo, se
dispone que la definitiva quede constituida cómo
sigue :
JEFES Y OFICIALES.
1 Capitán de Corbeta, Comandante.
1 Teniente de Navío,-Segundo Comandante.
3 Alféreces de Navío.
1 Alférez de Navío (R. N. A.).
1 Capitán de Máquinas.













1 Operario de segunda (Sopletista).
1 Obrero de segunda (Cocinero).






1 Cabo primero Timonel-Señalero.











Destinos.—Se dispone que el Teniente Coronel de
Máquinas D. Antonio Deudero Serrano cese en su
actual destino y pase a desempeñar el de Inspector
de Máquinas del Arsenal de La Carraca.
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Este- destino se confiere con carácter forzoso sólo
a efectos administrativos.
Madrid, 4 de diciembre de 1954.
MORENO
Excinos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, General Inspector del Cuerpo
de 'Máquinas, Comandante General de la Base .Na
val de Baleares, Vicealmirante, jefe del Servicio




Situnciones.—Se dispone que el Teniente de Na
vío d la Reserva Naval Activa D. fosé Corral.Puig
quede a las órdenes del Almirante jefe de la Juris
dicción Central. en la situación que le confirió la
Orden Ministerial de 10 de julio del ario en curso
(D. O. núm. 157).
Madrid, 4 de diciembre de 1954.
MORENO
Excinos. Sres. Capitán Gen-eral del Departamento
Marítimo de Cartagena v Almirantes Tefes de la
Jurisdicción Central y del Servicio de Personal.
LI
Cuerpo de Suboficiales asimilados.
Destinos.—A propuesta del Capitán General del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo,
se dispone que el Contramaestre primero D. Juan
Vidal Rivas cese en la Escuela Naval Militar y em
barque en la draga Amparo, con carácter forzoso.
Madrid, 4 de diciembre de 1954.
MORENO
•
Excmos. Sres. Capitán 'General 'del Departamento
Marítimo de El. Ferrol del Caudillo y Almirante
jefe del Servicio de Personal.
Se dispone que el Mecánico segundo D. Fran
cisco Martínez García y Electricista segundo don
Fulgencio San Isidoro Ros desembarquen del des
tructor Gravina y crucero, Miguel de Cervantes, res
pectivamente, y pasen destinados al buque-tanque
Plutón, con carácter forzoso.
Madrid, 4 de diciembre de 1954.
MORENO
Excmds. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Tefe del Ser
vicio de Personal v Contralmirante Jefe de la Se
gunda División de la Flota.
JEFATURA DE. INSTRUCCION
Tropa.
Cursos.—Como resultado de la convocatoria anun
•ciada por Orden Ministerial de 5 de octubre de 1954
(D. O. núm. 231), se dispone qtle los Soldados de
InfanteríA de Marina que a continuación se relacionan,
propuestos para efectuar el curso de Ayudantes Espe
cialistas, cesen en sus respectivos destinos, causando
alta en la Sección de Tropa dependiente de la Escuela
de Aplicación (San Fernatído), para la que deberán
ser pasaportados por las Autoridades jurisdicciona
les respectivas con la antelación necesaria, a fin de
que se encuentren en ella el día 10 de enero de 1955,









































José A. Ponce Marqués.
José Echevarría Freire.
Juan B. Fraga Bellón.
Domingo Maestro Miguel.























José Luis López Curbeira.





ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmo. Sr. : El Consejo de Ministros. con fecha
11 de agosto último, ha tomado el acuerdo que dice
así :
"En el recurso de agravios promovido por clon
Manuel Haro Escudier, segundo Maquinista de la
Armarla. contra acuerdo del Consejo Supremo de
Justicia Militar de 16 de octubre de 1952, relativo a
su-haber pasivo ; y
Resultando que el segundo Maquinista de la Ar
mada.retirado, D. Manuel Haro Escudier, pasó
a la situación de "retirado extraordinario" el ario
1948, y en 19 de septiembre de 1950 le fué señalado
un haber de retiro por el Consejo Supremo de jus
ticia Militar, en aplicación del Decreto de 11 de ju
lio de 1949:
Resultando lue al interesado le fueron reconoci
dos, por Orden Ministerial de 29 de diciembre de
1950, seis quinquenios acumulables, con efectos re
feridos a partir de 1 de enero de 1944, en vista de
lo cual solicitó del Consejo Supremo de Justicia
Militar que le fuesen acumulados al sueldo regula
dor reconocido a efectos de retiro, y que, en su vir
tud, le fuera mejorado el haber de retiro concedido;
•
Resultando que el Consejo Supremo de justiciaMilitar denegó esta petición por estimar que el interesado no había percibido en activo el importe delos quinquenios de referencia ;
Resultando que contra el anterior acuerdo inter
puso el interesado recurso de reposición, que fuédesestimado por los propios fundamentos de la resolución impugnada ;
Resultando que por entender desestimado el re
curso de reposición por el silencio administrativo, in
terpuso el interesado recurso de agravios, insistien
do en su pretensión ;
Vistos el Estatuto de Clases Pasivas y demás dis
posiciones de general aplicación ; o
Considerando que la cuestión planteada en el pre
sente recurso de agravibs consiste en determinar si
si debe ser acumulado el haber pasivo del recurrente,
habida cuenta de los quinquenios reconocidos con
posterioridad ;
Considerando que. a tenor de lo dispuesto en el
Estatuto de Clases Pasivas, solamente queda integra
do el sueldo regulador por aquellas cantidades que
hayan sido disfrutadas durante el servicio activo, o
sea, con anterioridad al pase a la situación de "re
tirado", siendo requisito indispensable que, al me
nos los derechos a estas- perfecciones se hayan per
fecdionado durante el servicio activo ;
Considerando por lo expuesto que en modo algu
no cabe rectificar el haber pasivo señalado en virtud
de una Orden Ministerial de Marina que "a poste
riori" reconoce al recurrente el derecho a percibir
unos quinquenios. sin que se haya demostrado la
existencia de error de hecho en el primer señala
miento practicado, ni tampoco que el derecho a la
perfección de estos haberes se haya perfeccionado du
rante el servicio activo ;;
Considerando (que la doctrina anterlormente ex
puesta ha sido s¿stenida reiteradamente,por esta ju
risdicción, entre otros. er4 los acuerdos del Consejo
de Ministros resolutorios de recursos de agravios de
27 de junio. 4 de julio, 5 de septiembre y 24 de oc
tubre de 1952, publicados en el Boletín Oficial del
Estado de 11, 12 v 13 de noviembre y 12, 13, 15.
17, 19, 21 y 23 de 'diciembre del propio ario de 1952,
De conformidad con lo consultado por el Consejo
de Estado, el Consejo de Ministros ha resuelto des
estimar el preseinte recurso de agravios."
Lo que se publica en el Boletín 'Oficial del Estado
para conocimiento de V. E. y notificación al intere
sado, de conformidad ton lo dispuesto en el número
primero de la Orden de esta Presidencia del Gobier
no de 12 de -abril de 1945.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 23 de noviembre de 1953.
CARRERO
Excmo. Sr. Ministro de Marina.
(Suplemento al B. O. del Estado núm. 336, pág. 130.
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Excmo. Sr. El Consejo de Ministros, con fecha
23 de octubre último, ha tomado el acuerdo que dice
así :
"En el recurso de agravios promovido por don
Ramón Aparicio Cruceira contra acuerdo del Con
sejo Supremo de justicia Militar, relativo a su ha
ber pasivo ; y
Resultando que D. Ramón Aparicio Cruceira pasó
a la situación de "retirado" por edad en el ario 1946,
y que el Consejo Supremo de Justicia Militar le
señaló el correspondiente haber pasivo ;
Resultando que una Orden Ministerial de Mari
na de 31 de mayo de 1951 le reconoció el derecho
a la percevción de cuatro quinquenios con efectos
retroactivos referidos al día 1 de e.nero de '1950,
expresando en la Orden Ministerial citada que es
tos quinquenios se concedían sólo a efectos de me
jora de haber pasiVo ;
Resultando que solicitó el ,recurrente del Consejo
Supremo de Justicia Militar qué se modificase su
haber de retiro, incrementando al sueldo regulador
los quinquenios de referencia, solicitud que fué de
negada en 9 de noviembre de 1951, toda vez que el
recurrente no había percibido los quinquenios cita
dos' durante el servicio activo ;
Resultando que contra el- anterior acuerdo inter
puso el interesado recurso de reposición, y estimán
dolo denegado por el silencio ,administrativo, recu
rrió, en tiempo v forma, "en agravios, insistiendo en
en su pretensión ;
Vistos Estatuto de Clases Pasivas y Reglamento
para, su aplicación ;
Considerando que la cuestión planteada en el pre
sente recurso de agravios consiste en determinar si
tiene derecho el recurrente a que se modifique su
haber pasivo, habida cuenta de los cuatro quinque
ni•s que le fueron concedidos con posterioridad a
la fecha .de retiro:
Considerando que ha sostenido reiteradamente esta
jurisdicción que el sueldo regulador se integra por
aquella cantidad 'que además de reunir otras condi
ciones, hayan sido devengadas durante el servicio
activo, y, cono en el presente caso, los quinquenios
cuya acumulación al regulador pretende el rec-urren
te, han sido reconocidos con posterioridad, es, evi
dente que, salvo prueba en contrario, de que hubie
sen sido devengados en la antedicha situación de
actividad, no pueden estimarse como acumulables
al regulador ;
Considerando a mayor abundamiento que la Or
den Ministerial de 31 de mayo de 1951, al recono
cer al recurrente el percibo de cuatró nuevos quin
quenios, lo hace con efectos referidos al 1 de enero
de 1950, fecha en que el interesado se hallaba en si
tuación de "retirado" ;
Considerando que, con arreglo a lo dispuesto en
el 'artículo segundo del Estatuto General de Clases
Pasivas, es al Consejo Supremo de Justicia Militar a
quien corresponde el reconocimiento de los derechos
pasivos de los empleados militares; por lo que es evi
dente que el Ministerio de Marina carece' de com
petencia para dictar una Orden concediendo quin
quenios exclusivamente a efectos pasivos.
De conformidad con lo consultado por el Con
sejo de Estado, el Consejo de Ministros ha resuelto
desestimar el presente recurso de agravios y anular
de oficio, por incompetencia, .1a Orden Ministerial
de Marina de 31 de mayo de 1951, que concedió
al recurrente el derecho a Cuatro quinquenios a efec
tos pasivos."
Ido que se publica en el Boletín Oficial del Estádo
para conocimiento de V. E. y notificación al inte
resado, de conformidad con lo dispuesto' en el nú
mero primero de la Orden de esta Presidencia del
Gobierno de 12 de abril de 1945.
Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 23 de noviembre de 1953.
CARRERO
Excmo. Sr. Ministro de Marina.
(Suplemento al B. O. del Estada núm. 336, pág. 132.1
Excmo. Sr. : El Consejo de Ministros, con fecha
2 de octubre último, tomó el acuerdo que dice así :
En el recurso de agravios promovido por don
Daniel González Freire, Escribiente segundo del
Cuerpo de Suboficiales de la Armada. contra reso
lución del Ministerio de Marina relativo a su peti
ción de escalafonamiento ; y
Resultando que por escrito de fecha 1 de marzo
de 1951 D. Daniel González Freire, Escribiente se
undo del Cuerpo de Suboficiales de Marina, solicita
fuese rectificada su situación en el Escalafón. mani
festando que por Orden Ministerial de 9 de octubre
de 1945 se dispuso su ingreso en el Cuerpo de Sub
oficiales de la Armada, de acuerdo con lo dispuesto
en la Orden de 2 de septiembre de 1941 (según la cual
determinado personal provisional que había presta
do Servicio en la Marina durante la Guerra de Li
beración, o después de ella, podía ingresar en el Cuqr
pO de Suboficiales o en el personal de Marinería),
asignándole la antigüedad de 1 de enero de 1945,
que por Orden de 27 de octubre de 1947 fué recti
ficada por la de 26 de noviembre de 1940, con efec
tos administrativos desde 1 de octubre de 1940 ; por
10 que., al amparo del párrafo c) del artículo segundo
de la Orden citada y de los precedentes que invoca,
suplicaba se rectificase su situación en el Escalafón
en la forma pertinente
Resultando que en 11 de mayo de 1951 informó
sobre tal petición sla Junta Permanente del Cuerpo
de Suboficiales de la Armada, manifestando que el
interesado obtuvo el nombramiento de Escribiente
de segunda provisional de la Maestranza de Arse
nales, en 16 de noviembre de 1939; que por haber
sido nombrado provisional, después de 1 de abril
de 1939, debió ingresar como Cabo segundo Ama-.
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nuense, a pesar de lo cual ingresó con categoría deEscribiente segundo, que graciablernente se le concedió ; que esto mismo se concedió a otros trece se
ñores que se encontraban en iguales condiciones,
escalafonándolos entre sí, dé conformidad con el párrafo C) del artículo segundo de la Orden citada, fué
escalafonado y colocado a todo este grupo a continuación del último Escribiente segundo que existía
en aquella fecha en el Escalafón General, de acuerdo
con la Orden Ministerial de 14 de febrero ele 1944
(DIARIO OFICIAL núm. 40) ; que también graciablemente se concedió a todos ellos posteriormentela antigüedad de 26 de noviembre de 1940, v, final
mente, que los casos que invoca el recurrente de
ningún modo son análogos.; por todo lo cual termi
na proponiendo denegar la petición del señor Gon
zález Freire. pues en otro caso sería colocado de
lante de otros compañeros a quienes la Orden de
2 de septiembre de 1941 concede efectivos derechos,
con cuya propuesta se manifestó de acuerdo el Tefe
del Departamento ;
Resultando que por escrito de fecha 19 de junio
de 1951, interpuso el señor González Freire contra
tal resolución recurso 'de reposición. alegando que no
le es aplicable la Orden Ministerial- de 14 de febrero
de 1944 (DIARIO OFICIAL núm. 40), pues aparte
de reseñar los nombres de aquellos a que se refiere
—entre los que el recurrente no figura-7- fué dicta
da para los que no habían resultado aptos.en exáme
nes anteriores o no tenían la edad reglamentaria para
su ingreso en el Cuerpo. ninguna de cuyas circuns
tancias afectan al interesado ; siendo esta Orden la
que fija la antigüedad de 31 de enero de 1945, que
fué la que primero se le asignó ; que ingresó en el
Cuerpo de Suboficiales a consecuencia de la Orden
Ministerial de 30 de octubre de 1944 (DIARIO OFI
CIAL núm. 254). dictada para aplicación del ar
tículo séptimo de la Orden de 2 de septiembre de
1941 : insistiendo en la invocación de otros antece
dentes que cita:
Resultando que no habiendo recaído resolución
expresa acerca del extractado recurso de reposición,
el señor González Freire lo entendió desestimado
por aplicación de la doctrina del silencio adminis
trativo : interponiendo en escrito de fecha 30 de ju
lio de 1951 el presente recurso de agravios, insis
tiendo eri su pretensión y alegaciones ;
Resultando que en 4 de octubre de 1951 volvió
a informar sobre el asunto la Junta Permanente del
Cuerpo de Suboficiales. que acordó ratificarse en su
anterior propuesta, por no aducirse nuevos funda
mentos que induzcan a variar de criterio:
Vistos el Decreto de 2 de septiembre de 1941, la
Orden Ministerial de 14 de febrero de 1944 (DIA
RIO OFICIAL núm. 40), la de 30 de octubre del mismo
año (DIARIO OFICIAL núm. 254), la de 9 de octu
bre de 1945 (DIARIO OFICIAL núm. 233), la de
27 de octubre de 1947 (DIARIO OFICIAL núrn. 242) ;
Considerando que, sin necesidad de pronunciarse
ahora sohrl el fundarnInto que pudo servir a la Ad
ministración para su resolución relativa al escalafona
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miento del recurrente, dictada en 9 de octubre de1945, ni, por consiguiente, en si le era o no aplicable la Orden de 14 de febrero de 1944, el hecho es
que el escalafonamiento entonces acordado fié consentido por el interesado por no haber interpuesto
a tiempo contra tal acuerdo el oportuno recurso, y
que. por lo tanto, no puede el recurrente impugnarahora el mantenimiento de lo dispuesto en aquellaresolución, si no es fundándose en algún hecho o
disposición posterior que haya resultado lesionada
con tal mantenimiento ;
Considerando que el problema queda, pues, circuns
crito a determinar si la concesión de una nueva an
tigüedad, la de 26 de noviembre de 1940, otorgada
a D. Daniel González Freire por la Orden de 27 de
octubre de 1947, supone también de modo necesario
el cambio de su lugar en el escalafón y, en su' con
secuencia, si es que la Administración, al no hacer
tal cambio, no ha dado pleno cumplimiento a estaOrden, manteniendo a dicho señor en el puesto que
primitivamente le fué asignado, a pesar de haberle
reconocido una antigüedad mayor que la que le con
cedió al principio ;
Considerando que la mencionada rectificación de
antigüedad, según informa -la Junta Permanente del
Cuerpo de Suboficiales de la Armada, fué acordada
por la referida Orden de 27 de octubre de 1947
para unos cuantos Suboficiales, entre los que se
cuenta hoy el recurrente, porque por haber ingre
sado con arreglo al Decreto de 2 de septiembre
de 1941 se les reconoció la antigüedad fijada en ese
,Decreto ;
Considerando que, en efecto, el ,recurrente ingre
só por la Orden de 9 de octubre de 1945' (a que
se refiere el primer considerando), en , virtud de
habérsele aplicado el artículo séptirrio del Decreto
de 2 dé septiembre de 1941, al acogerse al plazo
concedido para solicitar esta aplicación por la Orden
de 30 de octubre de 1944, y que la aplicación de este
artículo séptimo no se puede considerar como cosa
agradable, .pues tanto dicho artículo, que habla del
personal que se considere con derechos como la última
Orden citada, que se refiere a los que se consideren
acreedores al ingreso, no atribuyen al Ministro del
Ejército una función de gracia, sino unas atribuciones
para el reconocimiento de derechos ; por lo cual, si el
répetido Decreto, en su artículo 2, contiene determina
das normas de escalafonamiento, podía haberse re
clamado su cumplimiento por el recurro.te cuando
le fué aplicado el Decreto sin el efecto concreto, pero
no al cabo del tiempo transcurrido ;
Considerando que el reconocimiento por la Or
len de 27 de octubre de 1947, de la antigüedad de
26 de no.yiembre de .1940 y de los efectos adminis
trativos desde el 1 de octubre de 1941, dos derechos
concedidos por el repetido Decreto, no puede enten
derse que sea motivo para, apoyándose en ello, re
clamar ahora contra la falta de concesión del esca
lafonamiento precedente con arreglo a tal Decreto.,
otro efecto de la misma disposición ; pues tanto aque
llos dos efectos como éste, derivan su exigibilidad
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de la aplicación. del Decreto hecha en su día al re
currente„, y el hecho de que la Administración, cuan
do ya no estaba él en plazo para recurrir contra los
términos de esa aplicación, le conceda algunos de
tales efectos, no puede estimarse que abre nuevo
plazo para solicitar los demás, como no sta que se
trate de efectos inseparables ,entre sí ;
Considerando que no puede estimarse que el cambio de antigüedad haya de tener necesariamente re
percusión en el escalafón, pudiendo concebirse, porel contrario, que son separables el problema de la
antigüedad y el del escalafonamiento, sobre todo te
niendo en cuenta que el reconocimiento al señor
González Freire de la antigüedad de 26 de noviem
bre de ,1940, marcada por el Decreto del de los efec
tos administrativos desde el 1 de octubre de 1941,
señalados también por dicha norma, no afectaba a
los posibles derechos reconocidos a terceros, mien
tras que el hacer adelantar a dicho señor en el es
calafón supone una lesión en los derechos subjeti
vos reconocidos por la Administración a los otros
Suboficiales que habían de descender y no podíahaber sido acordado por ella, sino en virtud del re
curso proCedente formulado a tiempo por el interesado contra el acto de su colocación originaria, o me
diante el oportuno expediente administrativo, con au
diencia de los posibles afectados, siendo así que no
consta que un tal recurso fuese presentado en su mo
mento oportuno ni que en el expediente que terminó
con la -Orden de 27 de octubre de 1947, fuesen oídos
los otros escalafonados, aparte de que dicha Orden
no cambió tampoco el orden del escalafón.
El Consejo de MinistrOs. de 'conformidad con él
dictamen emitido por el Consejo de Estado, ha resuelto declarar improcedente el presente recurso de
agravios."
Lo que /se publica en el Boletín Oficial del Estado
para conocimiento de V. E. y notificación al intere
sado, de conformidad con lo dispuesto en el número
primero de la Orden de esta Presidencia del Galer
no de 12 de abril de 1945
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 23 de noviembre de 1953.
Excmo. Sr. Ministro de Marina.





CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En cumplimiento de lo dispuesto enel artículo 43 del Reglamento para la aplicación de!vigente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se
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publica a continuación relación de pensiones concedidas en virtud de las facultades que confieren a
este Consejo Supremo las Leves de 13 de enero
de 1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1,
aneo), a fin de que por las Autoridades, compe
tentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el ar
tículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 16 de noviembre de 1954. El General
Secretario, Roberto White Santiago.
•
RELACIÓN QUE SE CITA.
•
Estatuto de Clases Pasivas del Estado
de 22 de octubre de 1926.
•
La Coruña.—Doña María Deza Romalde, viudadel Capitán de Corbeta D. José Sanmartín Freire :
8.179,16 pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de La Coruña desde el día 10 de
julio de 1:954.—Reside en El Ferrol del Caudillo
(La Coruña).
La Coruña.—Doña Valentina Garrido Vidal, huér
fana del Capitán de Infantería de Marina D. Ri
cardo Garrido- Carballo A.000-,00 pesetas anuales, a
percibir por la Delegacijn de Hacienda de La Co
ruña desde el día 5 de mayo de 1954.—Reside en ElFerro' del Caudillo (La Coruña).—(5).
La Coruña.—Doña Francisca Teijeiro García, viuda del Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don
Juan Rodríguez Casteleiro : 1.333,33 pesetas anuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de El Fe
rrol del Caudillo desde el día 29 de junio de 1954.Reside en El Ferro' del Caudillo (La Coruña). _Murcia.—Doña Consuelo Quiles Pellicer, viudalel Obrero de segunda D. Carmelo Basalobre Peñah7a : 1.560,00 pesetas anuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Cartagena desde el día26 cle marzo de 1949.—Reside ea Cartagena (Mur
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, confor
me previene el artículo 42 del Reglamento para laaplicación del Estatuto de Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, si seconsidera perjudicado en su señalamiento, puede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 4•0
de la Ley de 18 de marzo de 1944 ("B. O." nú
mero 83), recurso de agravios ante el Consejo Su
premo de Justicia Militar, dentro, del plazo de quin
ce días, a contar desde el día siguiente al de aquellanotificación y por conducto de la Autoridad que lahaya practicado, cuya Autoridad debe informarlo
consignando la fecha de la repetida notificación yla de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(5) Se la transmite la pensión vacante por fallecimiento de doña Trinidad Vidal Abeledo, a quienla fué concedida por el Consejo Supremo de Ejército
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y Marina el 16 de octubre de 1929. La percibirá
mientras conserve la aptitud legal. desde el día sic,
guiente al del fallecimiento de su citada madre, te
niendo en cuenta que entre la suma del sueldo que
como Maestra Nacional percibe v la pensión que aho
ra se la concede, no rebase el tope de las 15.000 pe
setas anuales.
(13 ) Se rectifica la pensión que la fué concedida
por este Consejo Supremo el 25 de junio de 1949
y se la hace el presente señalamiento, que percibirá
1 en las mismas condiciones de la anterior acordada,Previa linuidacin v deducción de las cantidades flPr_
1 -1 --
cibidas por cuenta del. anterior señalamiento, que que
da nulo, 'por lo que a la cuantía de la pensión se re
fiere.
Madrid, 16 de noviembre de 1954. El General
Secretario. Roberto White Santiago.
(L)el D. O. del Ejército núm. 275, pág. 785.)
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